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ABSTRAK 
 
Saat ini informasi dapat diperoleh dengan mudah hal itu disebabkan karena seiring 
berkembangnya teknologi dan informasi di zaman ini. Pada zaman di era informasi, 
masyarakat akan membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat. Untuk memenuhi 
kebutuhan informasi tersebut, penulis yang merupakan salah satu penyedia informasi 
membuat suatu produk koleksi rujukan berupa direktori monumen bersejarah di 
Surabaya untuk memfasilitasi penelusur dalam mencari informasi mengenai monumen 
bersejarah di Surabaya. Monumen merupakan sebuah bangunan simbolisasi semangat 
dan pewarisan nilai - nilai perjuangan yang terkandung dari peristiwa suatu sejarah. 
Monumen erat hubungannya dengan arsip arsitektur bangunan tua yang bernilai 
historis, karena monumen umumnya ditunjang oleh sejumlah elemen yang mampu 
memberi ciri menonjol melalui seni bangun arsitekturalnya. Monumen bersejarah 
penting kaitannya dengan suatu masyarakat disekitarnya sebagai bukti peninggalan 
suatu peristiwa sejarah yang ada selain itu monumen bersejarah dapat dijadikan sebagai 
referensi objek wisata yang meng-edukasi karena mengajarkan masyarakat tentang 
sejarah peristiwa tertentu. Direktori ini dibuat menggunakan platform pengembangan 
web berbasis awan yang dimiliki oleh Wix. Dengan platform Wix, penulis dapat 
membuat website sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis.  Pada produk 
direktori ini penulis memberikan informasi yang memuat deskripsi singkat tentang 
sejarah monumen, alamat tentang monumen, jam buka tentang monumen, tiket masuk 
menuju monumen, dan juga petunjuk arah menuju monumen. Direktori Monumen 
Bersejarah di Surabaya ini mudah digunakan oleh pengguna karena dilengkapi dengan 
kolom pencarian selain itu dalam direktorinya di klasifikasikan dalam tipe monumen 
dan wilayah monumen dan semua itu diurutkan secara alfabetis sehingga memudahkan 
pengguna dalam menelusur informasi secara lengkap dan akurat. 
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ABSTRACT 
At present information can be easily obtained because it is due to the development of 
technology and information in this era. In the age of information, people will need 
complete and accurate information. To meet these information needs, the author who 
is one of the information providers makes a reference collection product in the form of 
an online directory of historical monuments in Surabaya to facilitate searchers in 
finding information about historical monuments in Surabaya. The monument is a 
building symbolizing the spirit and inheritance of the values of the struggle contained 
in the events of a history. Monuments are closely related to archives of old building 
architecture that are of historical value, because monuments are generally supported by 
a number of elements that are able to give prominent features through the art of building 
architecture. Historical monuments are important in relation to a surrounding 
community as proof of the legacy of a historical event other than that historical 
monuments can be used as educational tourist references because they teach the public 
about the history of certain events. This online directory is created using a cloud-based 
web development platform owned by Wix. With the Wix platform, the author can 
create a website according to what the author wants. In this online directory product 
the author provides information containing a brief description of the history of the 
monument, the address of the monument, opening hours about monuments, entrance 
tickets to the monument, and also directions to the monument. Online Directory of 
Historic Monuments in Surabaya is easy to use by users because it is equipped with a 
search column besides that in its directory it is classified in the type of monument and 
monument area and all of them are sorted alphabetically making it easier for users to 
search information completely and accurately. 
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